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役 員 名 簿 
平成２３年６月９現在 
役員名 会 社  名 役  職 氏 名 
会 長 新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所 製品技術部長 石井 博美 
副会長 王子製紙(株) 苫小牧工場 工場長代理 植村 彰彦 
副会長 (株)日本製鋼所 室蘭製作所 理事副所長 柴田  尚 
副会長 (株)光合金製作所 代表取締役会長 井上 一郎 
理 事 日鋼検査サービス(株) 代表取締役社長 小澤 幸男 
理 事 函館どつく(株) 室蘭製作所 取締役所長 武田 勇一 
理 事 (株)永澤機械 代表取締役 永澤 勝博 
理 事 (株)ドーコン  営業部長 松橋 良和 
監 事 (株)栗林商会 取締役 北野  剛 
監 事 日鐵セメント(株) 取締役 小崎 洋一 
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室蘭市中島本町 1丁目 11 番 16 号 
代表取締役 















室蘭市茶津町 4番地 1 
代表取締役社長 






































室蘭市仲町 12 番地 
代表取締役社長 




















早 川   保 
0143-22-0143
日本製鋼所は，その名の示すとおり「鋼づくり」が原点です。室蘭製鐵所
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